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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
CI1NA
Realleo órdenesa.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del C. de C. D. A. Fer
nández —Destino al id. --Ascensos en el cuerpo de Infantería de
Marina.—Concede licencla al Cap. D. M. Mu'ñoz.—Destino a dos con
destables.—Resuelve instancia de un operario de máquinas perma
nente.—Sobre la forma de facilitar gasolina para el bote automóvil






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Angel Fernández
Piña, en súplica de que le sea concedido el pase a
la escala de servicios de tierra, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Digs guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
- -~111111.11~--
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Angel Fernández Piña, Secretario de la
INTENDENCIA GENERAL—Sobre abono de honorarios a varios médicos
civiles.—Señala indemnización de embarco a un práctico de costas.—
Coricede crédito con destino a la escampavía «Guipuzcoana».
ASESORIA GENERAL—Autoriza revista en la Corte al T. Aud. de 1.a
D. J. Sanfeliú.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza revista en la Cartea un practicante,
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Publica estado de los :conceptos que com
prende el presupuesto para el año económico 1920-21.
Concurso.
Junta de exámenes de maquinistas navales, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general del
apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
-
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: Para dar cumplimiento a
la real orden de 2 del actual (D. O. núm. 124), que
aclara lo dispuesto en la de 19 de septiembre de
1919, interpretando el art. 2.° del real decreto de 15
del propio mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover a sus inmediatos empleos de teniente coro
nel y comandantes, con antigüedad de 2 ch1 co
rriente, a los comandantes y capitanes que figuran
en la siguiente relación, que encabeza D. Vicente
Ramírez Suárez y termina en D. Eovaldo Iglesias
Somoza, que son los más antiguos en sus empleos
aptos para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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D. Vicente Ramírez Suárez.
» Eleut-erio Suardias Millar.
Capitanes
D. Nicolás Montojo Zacagnini.





» Eovaldo Iglesias Somoza.
cita
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ea
pitán de Intantería de Marina, con destino en el
tercer regimiento, don Manuel Muñoz López, yvista el acta del reconocimiento facultativo sufri
do, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dos
meses de licencia por enfermo para esta Corte ySan Feliú de Guixols (Gerona) y aprobar el antici
po que de la misma hizo, en 14 del actual, el Coman
dante general del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 27 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Cuerpo de Condestables central de la Armada, ha tenido a bien disponer seExcmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el acceda a lo solicitado.Comandante general del apostadero de Ferro], del • Lo que de real orden, comunicada por el Sr. MiCoronel-Director de la Academia de Ingenieros y nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efecMatiuinistas, el Rey (q. D. g.), de conformidad con tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25lo informado por el Estado Mayor central, se ha de junio de 1920.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 27 de junio de 1920.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario de
máquinas permanente Teodoro Sánchez Navarro,
destinado en el arsenal de la Carraca, el Rey (queDios guarde), de conformidad coh lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido disponer
sea pasaportado con oportunidad, con el fin de
que en los primeros días del próximo mes de ju
lio, pueda prestar en la escuadra de instrucción el
examen que determina el art. 15 del reglamento
aprobado por real decreto de 28 de junio de 1918
(D. O núm. 145), debiendo remitiese a este Estado
Mayor central y al Detall del apostadero de Cádiz
acta del resultado de dicho examen y reintegrar a
su destino a dicho individuo, una vez examinado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 27 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 333, fecha 10 de junio del corriente año, del
Comandante de Marina de Mahón, interesando en
la misma que por la Base naval se facilite la gaso
Jina y efectos de consumo para el bote automóvil
de aquella Comandancia, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
servido disponer que el 2.° condestable D. Antonio El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Luaees García, cese como ayudante-profesor de Gabriel Antón
dicha Academia y pase a disposición del Coman- Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor central de
dante general de la escuadra de instrucción, sien- la Armada.
do_rerevádo en dicho destino pGr el de igual em- Sr. Comandante general del apostadero de Car
pleo D. Aquilino González Díaz, como se propone. tagenn.
De ieal. orden, comunicada por el Sr. Ministro Sr. Comandante de Marina de Mahón.
de 'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
»
Sr. Jefe de la Base naval militar de Mahón.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 262; fecha 31 de mayo 'próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada, de efectos que constituyen
la estación radiotelegrIfica que actualmente tiene
instalada el Princesa de Asturias, e interesa se
aumenten al inventario del mismo y cargo del
oficial electricista, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien disponer se apruebe
el aumento al ínventario y cargo que se solicita y
se devuelva una de las relaciones debidamente
requisitada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor üentral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
■•■•1+•.•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe" -
cha 14 de junio del corriente año, del General Jefe
del arsenal de Cartagena, que eleva a esteMiniste
rio expediente acompañado de duplicada relación
valorada, de efectos que interesa se pongan a cargo
del maquinista del alumbrado eléctrico, con moti
vo de obras en la ampliación del cuartel de marine
ría, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central de la Armada,
ha tenido a bien disponer se apruebe el aumento a
cargo que se interesa y se devuelva una de las re
laciones debidamente requisitada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
25 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Ivstado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 14 dé junio del corriente ario, del General Jefe
del arsenal de Cartagena, que eleva a este Ministe
rio expediente acompañado de duplicadas relacio
nes valoradas, de efectos que interesa se aumenten
a los cargos del maq.uinista encargado del alum
brado eléctrico del arsenal y del encargado de la
red telefónica del mismo, con motivo de obra rea
lizada en las oficinas de la Comisaría del arsenal,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nide a bien disponer ,se apruebe el aumento de
efectos a los cargos que interesa y se devuelva una
do las relaciones debidamente requisitadas.
Lo que de real orden, comunicada porel Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
to—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
25 de junio de 1920.
Almirante Jota del Estado Mayor centra:,
Gabriel Antón
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor ceniral de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
interui,n(Ad. general
Honorarios
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do en el apostadero de Ferrol para el abono de se
tenta pesetas al médico civil de Cedeira D. José
García Nebril por importe de una autopsia que
que practicó el año 1917 y otra que llevó a cabo en
1918, por requerimiento del Juzgado de Marina de
Santa Marta de Ortigueira; el Rey (q. D. g.) ente
rado de que no quedó sobrante de crédito del ca
pítulo 13 art.° 4.° del presupuesto de 1917 y de que
hay remanente bastante del de 1918, se ha servido
disponer, a propuesta de la Intendencia general,
que se declare nulo el devengo de 35 pesetas del
primero de dichos años, con arreglo a lo prevenido
en la real orden de 24 de junio de 1916 (D. O. nú
mero 144 pág. 932); y que las restantes 35 pesetas
que corresponden a la segunda operación sean re
clamadas en expediente de ejercicio cerrado, para
lo cual se devolverá al apostadero de Ferrol la so
licitud del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Maiiina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
—.oran 11110,11•11~— __
*Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do en la Ayudantía de Marina de Caramiñal para
el abono de veinte pesetas a los médicos civiles don
Domingo Lago Botana y D. Senén Calleja Valle,
los cuales practicaron ocho reconocimientos facul
tativos en el acto de clasificación de los inscriptos
de aquel trozo; el Rey (q. D. g.), aceptando lo pro
puesto por la Intendencia General, se ha servido
disponer el abono de dicha suma con cargo al con
cepto Gastos de convocatoria y licenciamiento de
la marinería, del cap.° .12 art.° 4.° del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
r rol.
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Excmo. Sr.: En vista de expediente instruido en
la Ayudantía de Marina de Luanco para el abono
de veintisiete pesetas y cincuenta céntimos a los
médicos civiles D. Antolin López Ovejero y don
José Ramón Suárez Puerto, que verificaron once
reconocimientos facultativos en el acto de la clasi
ficación y declaración de inscriptos; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General, se ha servido disponer
el abono a los interesados de la expresada suma
con cargo al concepto Gastos de convocatoria y
licenciamiento de la marinería, del cap.° 12 art.° 4.°
de! presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente 'General de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe-rrol
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Práctico de costas José Gamero Rís, em
barrado en el cañonero Vasco Núñez de Balboá, en
solicitud de que se le abone, en concepto de indem
nización de embarco, la misma de mil doscientas
pesetas anuales señalada en la real orden de 1.° de
mayo último (D. O. núm. 101 pág. 584) a varias
clases subaaernas de la Armada; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General, se ha servido declarar que, habiéndose
dispuesto en la real orden de 19 de abril de 1912
(C. L. pág. 417), que los Prácticos de costa disfru
ten los mismos haberes de embarco que los segun
dos Contramaestres, está el recurrente compt en
dido en la resolución primeramente citada, en
cuanto a su aptitud legal para percibir el emolu
mento que pretende.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Comandante General del apostadero de Cádiz.
Contabilidad
Excmo. Señor: Dada cuenta del escrito del Co
mandante de Marina de San Sebastián de 5 del co
rriente mes interesando un crédito para atender a
los gastos que durante el verano habrá de ocasio
nar la escampavía «Guipuzcuana»; S. M. el Rey
(g. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia General ha tenido a bien autorizar los
gastos de que se trata hasta la suma de 1.000 pe
setas, cantidad que para este servicio se consigna
en el Cap.' i3 Art.° 4.° del vigente presupuesto del
Ramo.
De R. O. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Comandante Gral. del Apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se ha servido dis
poner que el primer practicante de la Armada don
Antonio Gonzáiez Díaz, con destino en el aposta
dero de Cádiz y accidentalmente en comisión en
Madrid, pase en esta Corte la revista administra
tiva del próximo mes de julio, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y
_efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid30 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente auditor de primera clase
D. José Sanfeliú y Besses para pasar en esta Corte
la revista administrativa del mes de julio próximo
y percibir sus hal»res por la Habilitación general
del Ministerio, no pudiendo permanecer en ella
más de los cinco días que determinan las disposi
ciones vigentes.
De real orcen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra),
Gabriel Antón.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del epostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
ORDENACIÓN GENERAL DE PAGOS
MINISTERIO DE MARINA Año económico de 1920 - 21
Para conocimiento de las Ordenaciones de los apostaderos, Comisarías-Intervencícnes de las provincias marítimas y Habili
taciones de buques y dependencias de Marina, se publica a continuación el estado de los conceptos que comprende el presu
puesto para el año económico de 1920-21, a fin de que pueda adaptarse a los indicados conceptos la aplicación .de los de












Servicios de carácter permanente.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Capítuloprionero.—Artículo primero,'
Sueldo del Ministro.. ..... .•
Cap. t.°.—Art. e.°
Centros y dépendencias del Ministerio . . . . • •
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Vica
riato general Castrense y Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, .Tuzgado de instrucción de
instrucción de expedientes administrativos y
servicios radiotelegráficos ....... .
Gratificaciones de cargo y destino no compren
didos en los anteriores conceptos .. ._. 4 •
Aumento del 30 por IOÓ en los sueldos de los
Cuerpos y clases subalternas
Cap. e.°-4r1. único.
Centros y dependenciasdel Ministerio, Consejo
Supremo de Guerra y Marina, Vicariato ge
neral Castrense, Jurisdicción dé Marina en
la Corte, Juzgado de instrucción de expe
dientes administrativos y estación radiotele
gráfica .
Sección Hidrográfica, impresión de cartas, de
rroteros, etc e
Laboratorio científico y estadístico de pesca. . •
Cap. 1.°
Apostaderos. . . • • . •
Junta facultativa de Artillería, batería de expe
riencias y estaciones radiotelegráficas.... . .
Aumento del 30 por 100 en los sueldos de los
Cuerpos y clases subalternas
Gratificaciones de casa y de mando de capitanes
que no figuran en los anteriores conceptos., .
Cap. 3."—Art. e.0
Arsenales . . .
Penitenciaría naval de la Carraca .....
Comisión de Marina en Europa .. • . .
Comisiones inspectoras de los arsenales. , . . .
Para gratificación del personal subalternos con





































arsenales y dependencias diversas, las especiales que se asignen al personal director delos trabajos de implantación de fabricaciones
nuevas en España y los de embarco de las do
taciones de remolcadores cuando les corres
ponda. . ....... .....
Aumento del 30 por 1C0 en los sueldos de los
Cuerpos y clases subalternas . . .... • • •
Cap. 3."—Art. 3.°
Provincias mar:timas, incluso diferencias de
sueldo de Alférez de fragata que lo tengan
superior.
Bonificación de sueldo al personal que presta
servicio en Africa y Canarias, pluses de ve
rano en las provincias que lo tienen declara
do y gratificación de destino a los Habilita
dos de ! rovincias.
. Gratificación para casas y distancia a los vigas
de Semáforos; guardapescas del Miño, un
contramaestre de Cádiz y escribientes tempo
reros de causa, y la de cargo de la fulúa «San
Javier»
Aumento del 30 por 100 en los sueldo de los
Cuerpos y clases subaltern.ls..... . • • • • • •
Cap. 4.°— II.°
Oficinas de 1, s apostaderos.
Edificios de los ídem . .
Junta facultativa de A rtiller:a
Estaciones radiotelegráficas ...
Hospitales de los apostaderos..
Parroquias de los ídem..
.... • • . • • e • • •
•
• ..... • e •
• •





• • • • • •
Cap. 4.°—Art. e.°
Fondos económicos de A rsenales....... , . ,
Idem de Secciones de Contramaestres, Condes
tables, Practicantes, Almacenes y Laborato
rios de pólvora...
Idem de la Comisión de Marina en Europa
Idem de otras Comikiones en el extranjero . . .
Idem económicos de la Penitenciara naval de
la Carraca
Para material de oficinas de los arsenales
Para escritorio de las Comisiones inspectoras de
obras que se ejecuten fuera de los arsenales
Para gastos de escritorio de las Comisiones
inspectoras de los arsenales .
Para gastos de material de las Comisiones ins
pectoras de cartucher:a.. . . . .
Para gastos de oblata y funciones de iglesia .
Escuela de Maestranza del arsenal de la Ca
rraca
Material inveniario de arsenales y arD pendencias
de Marina, cuyo reemplazo no corresponde a
los fondos económicos • .. • •
Cap. 4.°—Art. 3.°
Oficinas de provincias. .. • • .. • . •
Fondos económicos de Semáforos y vigías de
Avilés y de Menorca... . en ...... .......
Alquiler de casas para vigías.. .
Gastos de material para el personal de Marina
































Servicios eventuales, Comisiones, Ayudantes
personales y personal en disponibilidad . .
Aumento del 30 por 100 en los sueldos de los -
Cuerpos y clases subalternas. . • . . .
E ap e.°
Oficiales generales en situación de reserva..
Jefes y oficiales en íd. íd.
Cap, :51.°—Art 3.°
Personal de las Escalas y Cuerpos a extinguir
y personal excedente subalterno a extinguir..Diferencias de sueldo de los Tenientes de navío
y asimilados que asciendan en virtud de la leyde 3 de mayo de 1911
Haberes de los Contramaestres dé puertos en lasituación creada por el artículo transitorio de
su reglamento. ..
Haberes del personal del Cuerpo general que
pase a la escala de tierra . . . . . . . . .
Personal retirado con arreglo a la ley de 9 de
mayo de 1902
Haberes del personal que vuelva al servicio ac
tivo, procedente de supernumerario . „ . . . .
Aumento del 30 por 1 0 en los sueldos de los
Cuerpos y clases subalternas y aumento desueldo a los suboficiales y sargentos de 'Infan
tería de Marina
Cap. 6.°—Art. único.
Escu,adras, buques, estaciones torpedistas, Sub
comisión Hidrográfica del Norte, Bases na
vales y Escuela de Submarinos, incluso el
30 por 100 de aumento en los sueldos de los
Cuerpos y clases subalternas embarcadas.. ..
Marinería desembarcada por licencia, sumaria,
recurso de exención y nuevas estaciones ra
diotelegráficas . . • • . . • • • •
Vestuario de marinería
Raciones de la marinería que figura en el ar
tículo, incluso la mejora de alimentación....
Primas y premios de enganche • • •
Aumentos de sueldo que corresponden a los fo
goneros en sus diversas campañas, después de
cumplida la obligatoria y á los que tengan pla
za de cabos; aumento de gratificación al personal embarcado en buques que cesen en tercera
situación siempre que cuenten dos años de
embarco; aumento de gratificación por días de
mar; diferencia de sueldo a la marinería que
baje a las máquinas e indemnizaciones de em
barco a Prácticos de costa, y gratificación al
personal que asista a pruebas de buques. , .Aumento de haberes de buques en el extranjero
y abono de pluses • •
Gratificación de telemetristas y torpedistas que
desempeñen el cargo de radiotelegrafista,. ..Dietas al personal de las comunicaciones hidro
gráficas . . . .
Para atender a los gastos que ocasione la reor
ganización de los Cuerpos de Maquinistas,
Contramaestres, Condestables, Practicantes yasimilados. .
1
r TOTALES































Para atender a los gastos que ocasione la ins
trucción militar de la marinería, antes de em
barcar
Gratificación de vestuario al personal de Maes
tranza, eventual embarcado
Gratificación de 25 pesetasmensuales por dete
rioro de ropa, a los operarios mecánicos. . •.
Mejora de sueldo de 5 pesetas mensuales, al
personal de marinería que no figura en este
artículo ....... . .....
Mejora hasta alcanzar el precio de 1,75 pesetas
diarias, en la ración de la marinería que no
fia.ura en este artículo .......
Mejora de 0,25 pesetas diarias en la alimenta
ción de la tropa de Infantería de Marina des
embarcada en la Península.. ..
Cap. 1..0—Al•t. II.°
Combustible, aguada y lubrificantes para buques
y embarcaciones menores
Cap •.°—Art. 2.°
Para reemplazo de municiones y torpedos. . • • •
Cap. 11.°—/krt. 3.°
Para reemplazo del material de inventario, es
taciones radiotelegráficas y medicinas
Para fondos económicos de buques y estaciones
torpedistas; gastos de material de la Corti
sión Hidrográfica y academia de Ingenieros
Hidrógrafos y Escuela de aprendices arti
lleros
Para gastos de reconocimiento de explosivos.. .
Material para las escuelas afectas a la división
de Instrucción
Material de enseñanza con destino .a la Escuela
de aplicación.... . . . . . . .. ....
Cap. 11.°—Art. único.
Regimientos en los A postaderos.....
Compañías de guardias de Arsenales.. • •••■••
Compañía de Ordenanzas del Ministerio, . bee
Pasajes y socorros á los individuos de tropa.. .
Diferencias de gratificación para casa á los Co
roneles de Ferrol y Cartagena
Premios de enganche y constancia., •
Asignación para música.... . • .
Diferencias de haber á, armeros, suboficiales,
sargentcs, y cabos músicos, cornetas y tam
bores
Diferencias de sueldo a los suboficiales, sargen
tos y músicos de La y 2.a clase al _tipo autori
zado para las fuerzas del Ejército por el arti
culado de la ley de Presupuestos
Cap. 9.°—Art. único -
Asignaciones y vestuario . ...... ,
Raciones incluso la mejora de rancho de la
tropa en la Corte para 150 plazas.. ... . .
Pluses de verano.. . . • . ........
Agua potable en Cádiz y Cartagena... . • . .
Desinfección de cuarteles y alumbrado exterior
de los mismos.... , . • ......








































Gratificación de remonta y adquisición de ca
ballos .
Cap. 10.—Art. 1.°
Observatorio Astronómico.. • • • • . • • • • • •
Museo Naval. .. . .
•
• • • • . •
..
.
Aumento del 30 por 100 en los sueldos de les
Cuerpos y clases subalternas
Cap. 110.—Art. C.°
Escuela Naval Militar.. , • . , ... .. • •
Academia de Artillería y Condestables. . • *•• •
Escuela piáctica de tiro.
Escuela de Ingenieros y Maquinistas
Colegio de Huérfanos
Escuela de Zoología y Pesca
Escuela de Hidroaviación
Aumento del 30 por 100 en los sueldos ele los
Cuerpos y clases subalternas
Cap. 11.—%r. 1.°
Observatorio Astronómico.... . , . .




Academia de Artillería y Condestables. . . . • .
Escuela de Ingenieros y Maquinistas
Escuela de tiro de Ferrol
Idem de Zoología y Pesca. . • • . •
Cap. le.—Art. 1.0
Diferencias de sueldos por empleos y destinos
de categoría superior y gratificaciones de
efectividad, graduaciones, etc ...... .
Aumento del 30 por 100 en los sueldos de los
Cuerpos y clases subalternas... .
Cap. ie.—A•t. 2.0
Para los gastos que causen las comisiones ex
traordinarias del servicio . . . . . .
. . . . .
Gratificaciones por quebranto de moneda y dis
tribución de caudales .
Gratificaciones a 3 Capitanes de Inf.a de Marina
con destino en la Escuela Superior de Guerra.
Para gratificaciones de Ayudantes de S. M. yde Oficiales Generales, abono del 20 por 100del sueldo de Teniente de Navío a los que ten
gan título de Ingenieros, y demás que corres
pondan en virtud del real decreto de 14 de
octubre de 1911 y que no están detallados en
presupuesto .....
Para abono del 25 por 100 de la gratificación
al personal de la Comisión de Marina en
Europa
Cap. 11 21.—Art. 3•0
Cruces pensionadas de María Cristina y del Mé
rito militar y naval . . • • . • ••• • • •• 1.••
Cruces pensionadas de San Fernando y San
Hermenegildo . • . . . . ..... • • • • . • • • •
TOTALES






122 Para pasajes y transportes de Generales, Jefes
y oficiales y de sus familias y equipajes que
varíen de residencia con ocasión de destino
forzoso e íd. de todas las demás clases de
personal y sus familias cuando corresponda. .
123 Para ídem y dietas de los vocales de la Junta Su-1
perior Consultiva de la Dirección de Navega-1
ción y Pesca
124 Pagas de marcha de la marinería licenciada,
socorros á presos y náufragos, pagas de toca
y premios de tiro al blanco... .. . .
125 Gratificación por suministro de agua al perso
nal destinado en Lanzarote ...... . . . .
126 Gastos eventuales e imprevistos del personal que
puedan ocurrir durante el ejercicio , viajes
del Ministro y jornada regia
127 Anticipos de pagas al personal de la Armada
128 Diferencias de gratificación a !os Tribunales de
exámenes . ......... . ....... .
129 Gastos del personal del servicio de abasteci













Estancias y otros servicios de hospitales . • . .
Gastos de oblata . . . .
Idem de entierro del personal de Marina con
derecho a este auxilio
Enfermería en tierra
Cap. 113.—Art. e0
Para carenas, reparaciones y demás obras inclu
yenlo reparaciones de edificios, diques y gas
tos generales de los arsenales.. ..
Para adquisición de elementos de trabajo . • .
Cap. 13.—Art. 3.°
Para la reparación de los edificios de la Corte..
Para reparaciones ordinarias de los demás edifi
cios de fuera de los Arsenales. .
Para reparación de semáforos . • • •
Para conservación, reemplazo, entretenimiento
y demás gastos para establecimiento de un
gabinete odontológico
Alcantarillado en el Colegio de Huérfanos de
jefes y oficiales . .
Cap. 13.--Art. 4.°
141 Subvención a la «Revista general de Marina»,
«Liga marítima», Sociedad de salvamento de
náufragos, Colegio de Huérfanos de laGuerra,
Asociación Benéfico Escolar y Asilo Naval de
Barcelona..
142 Idem para premios de regatas y fomento de aso
ciaciones marítimas
143 Idem para pósitos de pescadores y para sosteni
miento de la enseñanza profesional, etc . . .
144 Idern al Colegio de Huérfanos de Jefes y Ofi
ciales de la Armada y al de las Clases subal
ternas.. . . •
145 Idem a los Centros de enseñanza gratuíta de Cá
diz, Ferrol y Cartagena y clases de idiomas..
146 Idém para autores de obras del ramo..
.
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-
148 Estudios oceanográficos y subvención al Boletín
de pesca
149 Suscripción a 100 ejemplares del «Boletín de
Medicina Nava,1»... ..,Q0*.Oos &&&&& .
,
150 Impresos para las oficinas del Ministerio a •
151 Impresión del Estado general de la Armada y dela Compilación legislativa.... . .. .... ...
152 Idem de la información de Marina
153 Idem de reglamentos y otras publicaciones....
154 Idem de listas para inscripción marítima y libre
tas de marinería .. -
155 Idem de la Estadística Sanitaria
156 Para gastos de correspondencia postal y telegráfica con el extranjero ....
157 Para adquisición de condecoraciones .
158 Para gastos de justicia , . .. . ****** wde O.Me a
159 Para ídem de pgracticaje.. . ...... . . .. . . • • • • .
160 Para ídem de acuartelamiento de la escampavía
«Guipuzcoana» y gastos de pintura, y aseo dela misma . . . . . . ....... , . .. . . . ..... ...


















Cap. 1 4 .-•-Art. 1.°
Obras autorizadas por la ley de 7 de Enero de
1908
Idern íd. por la íd. de 30 de Juno de 1914
Idem íd. por el art. 1.° de la de 17 de Febrero
de 1915
Para adquisición de pertrechos y municiones
y explosivos para buques de instrucción, in
, cluyendo los gastos que ocasione la inspección
y reconocimiento, tanto de aquéllas como delos materiales para construcciones y para fa
bricación de torpedos ... . ..........
Cap. 1 4.—Art. e.°
Obras y adquisiciones comprendidas en el ar
tículo 2.° de la ley de 17 de Febrero de 1915..
Mejoras de cuarteles. ... .....
Obras de establecimiento de Parques de abaste
cimiento y bases navales secundarias y estaciones de submarinos; el establecimiento de
sus comunicaciones con las Bases principales
y con el Estado Mayor central; mejoramiento
de los servicios en los arsenales y diques no
comprendidas en la ley de 17 de Febrero de
1915 y repuestos de previsión ....... . .
Adquisición de camiones y botes automóviles. .
Obras y Habilitación del nuevo Ministnrio.
Construcción de dos gánguiles.. .. . . . . .
Construcción y Habilitación del Centro de estu
dios y proyectos de buques
Obras en el cementerio de Nuestra Señora de
los Remedios, de Cartagena .Establecimiento de una escuela de hidroaviación
con sus aparatos, parque, embarcaciones ytaileres...
Adquisición de dos automóviles para la Escuela
Naval y Juntas de experiencias de Artillería
y un camión tractor..
Obras en el polígono de Catabois






















Adelanto para la creación de la (aja Central de
Crédito YO arítimo
Gastos de sostenimiento de la Caja Central de
Crédito Marítimo . . . . • • • •
Cap. 115.—Artícnio único.
Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
Capítulos Adicionales.
Cooperación al homenaje a los marineros que
falleciet.on en los combates navales de Santia
go de Cuba v Cavite •
SECCIÓN 12.-ACCIÓN EN MARRUECOS
Cap. I.°—Operaciones militares en Africa. .
Ar.ícullo galaico
Fuerzas desembarcadas.. . . . •
Mejora de alimentación del s&dado.... . . •
Aumento de sueldo a suboficiales, clase de tropa
y Cuerpos subalternos.. • . . . , • • •
Adquisición de seis embarcaciones con motor..
Cap. e.e—Artícuto único
Asignaciones de material para las fuerzas
des
embarcadas, incluso el suministro de leña y
paja . . .
Gratificaciones de remonta para satisfacer a la
cría caballar para reposición de caballos..
Adquisición de caballos para Jefes y oficialer.
Capitulo Adicional.
Artículo único.




Madrid, 30 ele junio de 1920.---El Ordenador general
de pagos, Manuel Arjoux.
CONCURSO
REGIMIENTO EXPEDICIONARIO DE INFANTERIA DE MARINA
Debiendo proveerse por oposición en
Larache
(Marruecos) una plaza de músico de
tercera para
caja viva, vacante en el regimiento
de Infantería de
Marina residente en dicho punto, se saca
a concur
so la provisión de dicha plaza, al que podrán
con
currir todos los individuos de las clases
militares
y civil que reúnan las cualidades
exigidas por las








tudes, convenientemente documentadas (antes
del
día 10 de julio próximo, día en que a las 10 de su
mailana tendrá lugar la oposición) al Sr. Coronel
Jefe del expresado regimiento, en el bien entendido
de que las solicitudes para dicha admisión
caducan
a las 12 horas del día 10 de julio próximo y las
oposiciones se verificarán el día 15 del
mismomes.
Larache, 21 de junio de 1920.
El Capitán Ayudante,
Manuel Sancha
;Trip (1()1 Mitukterio de Marina.
